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cotti:r"'tr,rla ucAal'orirca
Cy.racrrc yxpatrcbKC cvcrri.lrsclno 3a3rrac BaIIiJILIIIHX livtitt, BHKJI14Kant4x
cnpoirlrerpar tin rr n r,r BCK'ropoNr po3B14'fK)'. cKonoH,riIin14MH, cortiaJlr,IIo-
rrorit'v,ilwavau rrel)e'rRopcr{rrflN,{H T'a pc$opNrvr]auusr\4 ocrti'rnr'oi larry:i. I Ioni
B14KJ'u4Kr4 nilnoni/Ilro aK'ryaJri:yro'r'1, rrH'rar{nt Mollcprrigartil yMotr yciliurrol
co[ia:ii:artii lilcra i lroloAi, rrorrryKy ru;rsxin clBopcnnr on-r't4N4aJI[,not'o
ccpc/loBr.{rr(a /tJrr{ rronHortirrrroro po3nHlKy oco6uct'oc'li,:,1a'rttol'/to aKT't4ttttoI
rpoN4arcnrcoT /tig,rrr,rroc'ri, Ri;rr,rroT 1'a lolosol li/trro sillnosi)w'u IIa Ito'rpc6r.l
cyqacrroro cnily.
V nupiLUerlri rtr-,oro KoNrrrJreKcrroro 3aBilarrlrn 6epyrr, yqac'rb pigrri corlia:rr,tti
irrclr.rlyrtil, cepcJ( rK14x 3rraLr nnit pccypc MaFo'rb l\vll'fl.ti t'povarcnrci o6'cAttattltfl tK
ceocpi4lri uan,'tarrL{14Krr n'ri:rer{rrrr cortiaJrr,}rLix irrirtialHl} N,roJIo/t[.1x oco6uc'roc'rcn.
KorrrlcrrryaJrr-,ui it oplalli:attiilrri zaca^w cortiaJII-,tro-tIe/lalori'-tttol poSoln,
cKoop/(HrroBarric'r'u y po6o'ri cortiaJrbr{rix itrcln'ryrtiu, ilc[)]KanrJL4x irrc;tcp)Katlttt4x
ycl'aHon 'ra o6'cltrrarrF,, 3jraloll)icrra oplarri:artis ,rlislu'noc'ri IIpc/lc'fanllrxis
cortiaJrbrrol ccbcplr - ycc rlc Nro)ic clarr.r t(op[{ctrt4N,r iuts ucpcocNu.,tcJleut{t{ 1to"'ti t'a
rrol'erutiary IU4-r'flyl4x lpoNra/tcbr{r.rx o6'citrralrs n Yrcpai'rri. /[ocliJtrrccttttg act]crris
cor(iaJlr-,Fro-neraror-i.rrroi rrir'1'rpnMKH )1r41-flLu4x I'poN4altcbKt4x o6'crltant) y cyLIactt14x
yN,ronax, qoN,ry aB'rop frpncBtLIyc po6oly, c clloe tiacttHv i ,itoc141'h 3a-I'pc6yBatl14N4.
y rlr)oN,ry Korrl'crcc'ri rro'rpc6vc 'raKo)K KpHT'H.uIot'o ocN,u4cJICluts ii'fBopqg
BHKopr4c'f arrlrfl Yrcpairrorc ltocni:lly €Bportcuu,roi (rra IIpHKJIa,'Ii (lparrrtii')
cni:rr,rror'14 B ra-rrv3i ocni'ru, g14xonarrlrr T'a coltia,'ri:artiI;ti'rcu ivo.ttoili, IIto
6a:ye'rr,cr rra 3ac'rocysarrrri cBporru..rcr,Kr..rx irrtrosartiirra :5cpc;rtclttti
rrartiorraJrbnrlx lra/l5arrs. Ili;tlroni,:trro .rto Bt.IIIlc3a3uaLICIIot-o ilt4ccpT'altiirtrc
;'tocJrilt;nulrur JI.B. IIIlco,;rnp rrpncgr{LrcrJC aK'tva.rrslliu cortiaitbno-llcilat'ot'i'tlliia
rrpoS.trcnri. t{Ka nol'pe6;-e 'fcopc'flrrrrro[o o5l'p]'H'r'vRaHIIfl 1'a IIpaKl']'lt'lHol"o R'filtcttttlt.
HayKoB uu anapa'r Aoclrirx<urrrr. C'rpyrcrypa poSoln nupi:nrct'I,cfl ItocJtiltositict'lo,
y nolarrira /lo 3ax14ct'y /tHCe p'rar tii IlhBalKctto 14 KopcKt'tIo Ilti3tta'-lctto
niArroniAae oKpecJrerrin H,rc'ri 'r'a a/teKna'r'rro rIocT'aBJIet{HM 3aBAatittflM, a rtayKotla
rroBH3rra :r1o6ylr,rx pe3yJrs'ralie apI'yMerI'ronaHo AoBerleFIa llocJlillottttttH,t
po3KprJr"rflM rr143KH na)KJr14Br..rx rrH'rarir,. /{;repeJlLIta 6a:a (392 II03tJrliI, : }tt4x | 62
dtparrrly3bKoro N,roBoFo) ni/trroniltac revi, IIt,o nupi:llxcl't)cs cKJrailttic'l'lo i'a
\4aJro/locrillxrcrriclro, Llnccpl'arlr BL4rBt4Jra ttaltcxrurfi pieerrr, yrrailrr aHaJIi:ylta'rtl
pi:rri ;t>r<epcJra 3 T'cMH, oci\rr.rcirrona'r'r4 na),KoRi ,ttopo6KH 3 pi:rrt4x t'aJIy3cn':ttatu-,.
/{oclri/l;Kcrurq Br.iKonarJo B NrciKax rra\/KOIlo-r'loc.rri,trrol'rcNtt4 rra6opalopii
lpoMa/tflrrcr)Kolo 'ra NropaJrF,rroro Br.{xonarllrs Ittcllrr'1''ry ttpo6llctl u['txot]attt{t
IIAfll I Vrcpairrn <<@opv)'narrlrs cortia:u,rror' irrirtia'rr.IBIlocli lri/t"rrir'rcin y ilr{'fflI-toN{y
o6'c/{rrarnri>> (;tcpxanru.rr.r pccclparrifrtrnr.r IIoNlep 01 13I.J002085), IIlo 'raKo)l{
c si lq H'rb Il po a KlyaJI t,t t i c-ls,/ [ocJ r i/t>riysat toI t r poSl I cNI H .
Fie:cyH,lrisrry rrayKonv rtirrrriclr, po6oln 3acrliit,lyc (tarcr', Itto R /locJliitrrrclttti
Brrcprrrc B143rra.-rcrro Ta y3a|airr)rrcrro KoHItcilr'ya.rlI)Hi zacuv ltis:rt,ttoc'ri llv'rlII14x
rpoMalr,cF,Kr,tx o5'citrrarrb y Ctparrrtii' r'a cxapaKT'cpt430Bauo itattpslvtt{ cortiaJII)tto-
rre/(aroriqrrol poSolll 3lrL41'nqr.rN,rH I'poMaitcbKLrN,tLt o6'eAtlatltIflMt4 IIa octtoni
RHsr{cr1rfl, y3apaJrbrrcrrrrrr ii cr..JC'rcN{a1n:aqiI, IlacaNjncpcit, rpparttly3bKt'tx /rtxcpcJl
(riotrtnra'rnsrri ilorivN{crrT'r.i rrto;l1o (lylrrctliolryIratIut iLL4'tflLI14x I'poN,taltcLKL'tx
o6'crrrarrn, peryJrq'roprri aKT'r.i rpparrrty3t,Koro vpff,'ly., Ocni'rrrir:i F(oilcKC <Dpartltii',
frpoeK'r14, KorrBCrrrtii, rrpolpaMr.l,3ap\'6i;rclri rrcpio;ut.ttti Bt4ilatIttq,, itr(toprrrartil'itti la
M e'fo/t14L{ rr i ualcpia"rr r,r ).
Crrilt rri.rtlcpcc JrLj'rr4 oL{cgr.ijlrry rrpaK'rHI-nry 3naqyttticll, }tayrcosol po3Bi,'ittll
JI. Il. I IIrco:rrp: po:poSircrrrrr pcKoN,{err,'tarlil.i IIlo/to BL4t(opt4c'rattttfl }ipatttot'o
cppagrly3bKoro ,rlocni,r11, cortiaJII)go-IIe/'[at'ot'i'tttol po6o'ru 3 llv'rr.Jl'1N'1t'l
o6'c,'luallrt{N4H n Vrcpar'rri ua pi:rr}4x pittsrx.
Pe:y:rr)T'al'rl loc-rri,,'I)icrrrrr (pcrcovurilaqil') I{a cl,ot'o/ltti u}KC Rllponaitittctti u
;tir;rsrricln Mirriclcpc'r na rro,'ro,'ii 'fa clropl'v Vr;taittn, poSo'ry o6,'tacttt'ix
j(cpxaBrrHX aitMirricTpartil.i, ocniTlril"l rrportcc :LLl'tflLil4x l'poMa/lcbKL4x o5'eiltlalll,
yceyrcpalrrcr)Kor-o'ra vicsKoro \racurra61,)ltfliu,ttoc'ri, ulo o$irtilrrro 3actti,t1'llrtot'1,
siArrolti/llI i lto K)/N,lctl'rI,1.
3 olJrfl/ty rra cKatalre .rtorti:rbrro 3rlcprr\'T'ncb .rlo atta,tti'tv rr,ricly' ltHCCpt'artil'
JI. Il. IlIr<olflp 3 rr03HltiH po:B'ff3arrrrr{ rrocraBJICIII.IX )/ ;'Iocili/t>tcclltti :aBA&ttt'.
-[-eopeluLrrra LracT'HrJa /I14cept'auii rrepeltd aqaJ:a p03KpH'rr'fl cy'rnoc't'i,
frp14Frr-(14nin, ccrropin ilenc:r,r cor(ianbr{o-rleAaloriqrtol po6oln y {Dpaurlii'B
norrrexc'ri po3n!4TKy /r\vl'rr{LrHX lpoMalici)KHX o6'cAttaIrb. Aelop :'HcyBaJta., n\o
cortialbuo-rreAar-oriqlra po6o'ra y Opanrtil clll4pacrbctl Ha rpur{rlHIIH I'yMani':vy,
/teMoKpal'r43My, ni2lrcpnloc'ri, T'oJreparnnoc'r'i, H,rixniAoN,r,roi, vix<ceicloprroI
ngacvoAii. I Ia lri.rtclasi ocN,,lr4cJrerr[rfl 'rcopc'rr.{Lrrru4x 3acail /tocJli2lltcynartoi'
rrpoS"rrcMr.r iloc.iriitrrHrtr rro,rlac va'rcpia:r rrloJto nocl'artttoc'ri clanoBJleunq
corliaJlbno-nc/Iafot-i'tnoi po6oln y (lparrrtil ni,'t cnoxn Riltpo,r)icttttt ito
cbolo/lerrrrrr (uopnla'rr.4Brrc RrropflllKynarrlrs, :wric'roBo-rrpo$cciune c'rauonJrclrut,
irlrcrposasuta po3nr4l'oK B vNioBax llcrterlrpalri:ariir'). I-lc Io3noJIt.rJro aB'rop)/
rrpcitclaBllr4 nJracrrc Sa.rclrrur xporrorrot'ii [)o3BL{'rt(y cottia:u)uo-uc/talot'i.tttot'
poSoln y (tparrrtil (c. 53 55 ) ra yl'oLrr .r4i.t4 iT ccF('rop14 (CrrcttiaLri:onetttc
BHXoBarrnfl, Crrcrtia-ui':oBarra cortiaJrbrra rrpeRcrutilt, Mixltapo l\nuir coliltapHlcr',,
CortiaJrr,rre B'fpyqarurr), srci /{elaJlr,rro ontacatti u:Hricli T'a cl'pyK't'ypuo tto/larti s
i to/r,a'f Ky (A ).
I {irurHN.,r /urt VrcpaTtr v,'3 IIorJItlly }ra Ilportcct4 n,tirrxy"rtb'fypt{oI la corti&JILttoi'
irrrclpartij' oco6uclocli y rrrnr.J/tr(o:vilrrr14x yNroRax cyctti.lu,c'lea', c Irpe/tct'an;tcrutfr
r'l14ceplalrroNr ,'loc Bi/t op rar r i':ar tir' cortiaJl)r Io-r I cital'ot'i,1tol' po6o'ru 3 /lt't'fflI'tH N't 14
rpoMaJtcbr( r4ML1 o5'e/Irr alrrn',rn Oparrr(ii, u(o 6a:yc'rI-,cr ua rtiunoc'rflx Pecttl'6"rtilttt.,
ypaxyBar{rri narliorrairF,rrr.lx rra.'i6alrs rrpH a/iarrrartil' ncpcitonux cnilonur
'fexrroJror-ira, rraN,{alarlri l\,{aKcr4r\{aJrr)rro o6'c.:ltttat'l.t rpoNra/ly ItaBKoJIo BHllitttcttlrt
rrr,l'rarrb rrenrroro peliorry, y'r'i"rrcrrrri ilel clBopclulr ou'nlN{aJII)utlx )'\{oB,'[.rtfl
,'lislrr,rroc'ri y nilxpra roN,ry ccpcr'lonnrrti,, o6'eilttalttti ncix BL4xoBut{x cLtJI
rraiiS:r HlKlroro oloqclr Ir s.
y poSo'li /tooa'rb r'p)'rn'oBrro cxapaKT'cpt{3clBauo Hro.rto,tti}rcIv IIoJIi'rr.rrcy
cDparrrliT, lT oco6Jrr.rBoc'ri, lla rrillclasi ,-rolo anl'op yl'oLIIIFoc':H,tic'r IIous'r'rx ((,rlHt'ttlc
rpoMajtcr-,Ke o5'e/lrrarrrrr Srparrrtil>> rrt..1sfiponi;rr,trc {topN{ynauut llltor a6o Silrr-,llte
,'lilcr.i, srci N{arolr, crri-nl,rri irrrepccn t4 l'o'rosi IlparlroBa'rh B xovartlti llJIfl
/locrrfrrcLtrrr trcnlrol cortiajrbrro T'a ocoSnc'ricno 3ua,J)'utoi N4c'rH. -[-ar<i 06'ct,,lttattltt
cpylrrcltiolryro'rb cbolo.rllii n o,'lrriii i: rrol'r.rpr)ox Irpcilc'raR.lcutIX v poSo'r'i lto;ti,,lttutlx
tbopH,t (c.75), rrlo c /locLi'rb rlircar;r.rH.r irronLr\4 l[-rrn yxpaittct-,ttoi'IIa]'KLI'ra IIpaF(l'HKtt.
OcoS.lrHs\/ ysar-\' ri jlr.rccp'tauii' ilpu,'ii,rrcrro xapaKl'cpraclnrli 'lH,tic'r\',
rrarrpflvin, r|loprvr i lrc'roitis cortiairbrro-ncilar-ot'i,lttot' po6olu I ilt{'t-flI-t14t\JH
rpoN,,rajtcbK14Mr.r o6'cjlrJar-rrrrr\,rr )'stparrrti[, rrci .rloc.rli.rtttntlr KonKpc'fLi']vc qcpc3
rrtJIbHlcl'b 3aKJIaAir; cortia.trruo-neraroriqnoi incppacrpyKlypn,, oplarrirr rvricrlesoi
Brarl4 'f a nr ic r (e eo ro caN,r o Bprr,Jlr3srrr{r., r'[)oMarc b KHX op laH i:ar ti r.r, 0or rltin.
lJa>rc-rr r4:ivwt4 n rrponelle Frr{i rrayrcoBor-o rrouryKy 'ra BHKopr4clauui zapy1ixtrrolo
/IocBi/Iy VrcpaTuorc), oco6r14Bo n yMoBax Aertenl'pali:auiT ynpaBJrirnur,,
perpopH,ryBarrrrfl Micllenoro caMonpr/tyBarrrrfl'ra lcpHl'opialnsoT oplarri:altii nJral(H,
c n14T'aFIlrfl B3acNro,riir'., rrurplr{cpc'rBa vrixr pi:rrL{N,rr.4 coriialrr,rrr.4Mr.{ irrc'r'nlyr(ignur y
S;parrrtii ra npaxynarrlri ocoS.lrrmoclcfr r.coinrrol'a/lrvirric'rpa'rnsrrol o/lr.uu.rrti, qxi
aBT'op rrperc'ranJrflc e:vicli po6olu. /-lorrilrr,rrtr4M c-raKo)ri B143rraqcHrrfl occpc;1xin
3/lit4cIICIIIrt cortialrF,no-IlcI(aloriqrrol po6oln 3 lu41'tItrL.rM v acortiariiqNrra oqrorinHX
11 cy6'crcr'in: npc/lclanrrur<is pi:rrnr cortiaJrbrr14x ccpcp, r'poN,ra,'lcr,Kr.JX o5'citrrarrr,,
rpoMutL4, po6oly rrrc4x JI. Il. IIIF(orlnp onLrcye la rroilac R r,o/tar'rcy (8. 1).
I Ia ouroni clpyK'fyprro-c14c'reMrrolo arrar i:y ,tr.Iccp'farlr nr.i:rraq L4ila la
o6r'pyrn'yBaJra ocoS-rnrnoc'ri rrponc/lerrrrfl raKol po6o'rra. AR'rop roxolIr41't> RLturoBriy
rrpo cnoe piTuric'rr, cllparu lyr,roT Mo/tcJri cortia"rrbrro-ncllarori,rttol po6o'rr.r 3
)rl4i'flrrr.JMH rpo\{?/lcl,Kr.{N4 n o5 c/lrrar{rrrut4 (lvtsLrHN4H acortiartisrv u), nKa noJIt{r'ac B
rraN,ralarlrri rapN,rorrinrro rroc,'lnalH cortiSJrr,rruH irrc/tat'ot'iqttnl.i crcra/lrruKt'r.
13aplo r;ilt: na\:4lv rravrconi n14cuoBKH,, :po5:rcrri /locJri/irrr.rrlero ntollo vrcl'i.r
arrinartii (c. I 33; 136) flK irulonarriurrol 'rexrrorroriir orrT'r4rr,ri:artiI 'r'a ':6alaqurnr
,'lo3nilr.lrq lilu.r, rroKparrtcrrrrfl lriircoco6nc'licunx i rvriirlpynouLrx 83acNIL.in,
Bl.rKorrarrrrr rrpocpilrarcr'uqrroI' pca6i;ri'rartiurrol', IICLr.xo'rcpancR'n{,tttol' T'a
oplaHigartirirroi (tyrrrcrtili. VpaxoR),rorrl 3poc'raro.r)' :artiKaB,rrcttic'l'1, t{ayKonttin la
rrparrurcie cy,racrrol Yrcpalrru Nrc'roraN,{14 l'a tboprvraNlr.r rrpoBClteuut attivattiiirroi
itisrsrrocri, yBa)KacN,ro, rrto no,ltarrnl.i na'rcpialr Molric 6ytu BnKopHc'rattuu B
orroBJrcrrrri gNaic'ry n le xr{oJrorifi po6olr.l /I}.r'r'flrlt'1x fpoMa/lcr)KL4x 06'c,tluanb.
I li.lrxoH4 ci]yrrrrroK) jtirr{ ,r(ocrr-rrctrHrr Nrc'rLr ,rlocJri.'lxcrtrtr s qac'rtlti po:po6rcH
[)ctioMCllilatliii IIlo,Ilo 3act'oc]'3a1IIg F(patLtot'o,ltpat{rly3bKot-o /locni.rtY ll ttartriti
,,1cpxani c xapaF;'rcp14cl'rlKa cortia.rrbrro-rrc/Iarori,-rttol' po6olH 3 llLffnl-rHNIIl
o6'cruarrrryrNr14 n cy'raurir.r Vrcpairri l'a iT rropienqnufl 3 jlocRi,'loM cDparrrtii'.
IlposciterrHil ,r(Lrccp'rarrfr(oro arralri: uop\,ralHnrJt4x, IlayKotitJX ;'[TticpcJI,
npaK'r14r,rrrr.rx riarrpar(roBarrr, /lo3Boirr.rn rlH3rraLIt'r'r'LJ cortia,'lr,uo-ncJI.at'oriurry'po6ot'1"';
jlr4l'rLr vMVr rpor\raltcr)K14N,n4 cl6'c.rlrrarrrrflNr14 B Vrcpaltri flK nilrrgsi,rllrutii Itanpt{t\l
cortia.lr srroi rvr olro/ti;rg loi rroJr i'ru rcn, cortia:Ihno- Ilc,rlat'ot'i,.t t toj' ltis"'r l,t toc'ri
,'icplKanrJHX yc'rar roB i l rc,'1cp;lianr r r.rx opr'atri:artiii, Bo,rrot n'cpilt. n pci lc'f a nlt t'ttti tt
lpoMaJtu, 6a'rsxin.
4
flpoarralri:yBaBrrr14 ir rropinrrflBrur.r cy'frricln ra oco6ltunoc'ri cottiall,llo-
rre/tar-ofi.{r-roi poSo'rra 3 l1vrffl..-tvr,Mvr lpoNra/rcr)K14M14 o5'cArtaFIHrMt4 y (lparrrtii il
Vrcpalrri, aBl'op Korrc'ral'yc ni/tH,rinrriclr, Mo/tcJtefi, a caMe: cn pvitttx'rtn iT
cycrrirrsclsov', rrey3r-o/I)Kerriclt, 'repMirrolot'iT, pi:rric'rs y rtiAxo,'Iax /to
po:po6Jrqilrq KolrrlcrrryaJrbrro-oplarrigartinrrnr 3aca)t llifl.ilbttoc'ri l]vl'rflLlr'1x
r.poMa/lcbK14x o6'c4ttarrL,, rror)rrrl( na o6or;'fl3Kosic'rn ol'pt'tl\'{attttfl cttcttia.lticlavu
siltrrolli/tuoT oclti'r'r,r, niltcyluiclt, :6iry Saqcttt' caMol'o ccllcy altiH'tariii'
1pparrrty3r)K14N{ i si'r'q143rrr{}r14Nr corliyvrov., :viclono-'rcx}toJIot'iqrte :a6c:lleLIetlllfl
itislrsrroc'ri J1r4'rntl:.4x lpoNra/tcF,KHX o5'c/tr{anL,,, pccypclte ga6cgttcLIellIIfl, poJII)
JlopocJrHX'ra 6alr,rcio y lpoMa/lcr-,KoMy x<n'rli ,r1i'lctt, Itillpt4t\IKa ttace.rlctlllfl'rolllo.
IIa rri/tclaei nopiRrrr,rrF,rro-rrc/ralol'iL{}{ofo attalti:v JI. Il. IIIIioJIap po6rtTl,
BHcrroBKr4 rrpo rrarrBrric'rr, rr143Kr.{ npo6rcu (rvrct'o/tt4I'tttt4x, opt'attigatlinttl'tx,
rpirrauconrax) e yr<pairrchKir.r o4clcMi coLtiaJII,no-ncAat'ot'i'lrroI po6o'rn (c. 177 - 1 78)
.fa Molr{:rrzsic'rr, l'x n14piurcrrrrrr 3a yN,roBH po3yN,Iirllq si'rql4:rtffi toI ctlcltll(lircn 'rarcoI
po6oln, alraIt'rat til,'rBopqot'o ocBoclllltl.
Cy'r.rc3nnl 3lto6y'rKoM /tr.rccp'fartil e po':po6i1uti ar;r'opoH,t pcKolrrcrtitartil'
rrto/{o Br.rKopHC'rarrrrrr Kparrtoro rpparrr[y3r>Koro /tocsilt), cortiaJ]t,tto-ttc/tat-oriqttol'
po6or.n 3 /r.H'ry{ri vML4 r'poMa/tcr,K[.rN4r'r o5'e/trrannflM14 B Vrcpai'rr i IIa Jlcp)ial]lroNly
pinrri, a.faKox rra pinrrlr rpoN{arlt, r'JaB,'raJIbtIHX 3at{JIa/tiB, I'poMa/lcl,KtlX
o5' c/lr r ar r F, i cpax i rlr ti Ft cot 1i a.,t nrto- I I cltal'o t'i''t lloi ccpcp u .
I Ie pcrcorrJrr.{Ricll, rrpc/tcl'aBJrcrrHX y poSoli 'fcopc'l'Lirttttjx i rrpar<'rl'4IJIII.lx
rrOJtolKeHb rrpOi-rrroc-t'poBarro ,rlo,ila'rKaMh (5 r'a6llHI U,, 3 8 pr.rcylrrcill).
Ocrronrri pc3yJrF,'ra'rr,{ JlHceplartiT iloBrric'ruo nnrc:tarctti Il 16 oltrroociSllHX
rry6.rrixartirx. ccpcJ( rKr.rx 6 c'ra'rcir y ni'rqu:rurHVX rrayKont4x dtaxonnx BH/tatlllt{x, I
B:apySixrrorrry rrcpio,,,tr.rLrrro\ry Ru/tarttti, I ttoci6rtnr., B rryS"rrircartili y:6ipr{t'lKax
ua.rcpiarrip rrayKoBo-rrpahi'rnrrrru.ix nolr(rcpctriil"r. Vci rrpalti N'{atol'b /loclaTltifr
odcxr. Ta Bi/trroni/lrruil pincrl, Briitatrlu{. 3uict'aB'fopccpcpa'ly i,rtul'rl'lIIrrlu'i 'l
ocrroBl{ L4MV ItoJIo)hcttits M I,i )rl4ccp'ral ti [.
OrtitrFororlH IIcl3t4'rt{Rtro Itpoltc,rlcue /loc.r.li,'llxciltltl., yllaxa€N'Io 3a ttco6xir'[ttc
Br,{ cit onHt'H rcilu,rca rv ip rtl' RAI I I), q K i r rolpe6ylo'f u I I ofl c lIc t lF, :
I . y po:,'1i.rri I . rr. I .3. (c. 59) an.rop Konc'ra'ryc, IIto /lcp)ianll I'iNlt4
irrc'r'r.rlyrtirr,1n T'a lpoNra/Ioro rrpono/lLrrF,cfl pcI'yJI npuuu NIottilopHIIr ttpo6ltcrl
Hrolro/ti fr rraroJrorrryc lra uoro uL.n(opHcT'arrrri s 'tanponotloBattt4x peKoMctl,rlaltisr.
I-la rrarrr noulr{il, r'axnn ilrc'lpyH,rcrrT'c /(y)Ke aK'fyaitbtI14M JUtfl IloKpall[crllIfl
.)
corliaJrr,Ho-ne/laroli.rnol poSo'rra 3 Jrv'lflttL4wt4 o6'eArralrrflM14 Il Vxpaiui, i,
zsl4qai* ro' nHBrJe rIIrfl IIr)or-o rrH'rarlrr s niilcttJu4Jto 6 rlirruic'rr-, po6o'rra.
2. Jlucepl'arrrr(a llocrl'r., nvtBa)r(erro rrilinrrr:ra /lo rrr4'rallIIx 3Mic'ry, Iranpflntin,,
' ' olin cortiaJrbr{o-rre/laloli,lnor'po6oln 3 ilzlrfl..tHMr.i lpoMa/lcr)KI4M14QopM l Mel'
o6'eArrarrrrrMr4 y OparrrtiT, Rr.ioKpcMJrForor-rH ccpc/l rrepcJrircy circrtialrr3onar{i /tr{'rq,ri
lpoN,{a/tcr-,rci o5'e/trrarrru{ /lJrfl li'rcn 3 Bal(aMr.r po3BH'rKy (c. 1 l4). 3na>rcarol{r{ rra
aKT'yaJrr,Hic'rn rrpo6lrenrn piauoro /loc'ryrry llo ocsiln ltilcra 3 ocoS;r I4BL4ML4
ocrli'rrriHau lro'rpc6 aMr4 n Vrcpailri, lrco6xiArrnv Syro 6 aKItcnlyBal'H yrraly IIa
nr.rpirrrc:lrrri rtLrx rrLlrarrb y ni'r'r vznstriir rrpan'nr1i 'ra nizto6pa3L4'rr4 n po:po6irurr.4x
pe KoM er r/tarlisx.
3 . Po:r'lr fl)raloqr4 r{oop/tnlrarliro v ixrnapo/tlroi' /liq-rr nttoc'ri Irt4rnLII4x i
MoJro/ii>ttttnr lpoMa,'lcbKr4x o6'cllrranr) flK o/trroro 3 nanpxvin cortiaJII)no-
rrc-l(alor-iqrroT po6olr.r (c. 99), aelo[) N,{aJ]a 5 rrpnlti Jrr4i'14 Sirt,ruc )i Bar'rj iiot'o
xapaK'fcprc'rn11i, ocxi-rrurcn rle pccypc J\Jrn B;,locKorraJrcrlufl ltislrrrtoc'ri ilvt'rtlI-rHX
I'poMaltcbKHX o6'c/tHallb n Vrpalri.
4.3lifrcrrroror-rH rropiBrrflirr,rurr,r arralri: cortiairbFro-rrc/Iaror-i'uloi po6olu 3
r'lr.ir'fl,tr4wt4 r'porvr?/lcbKHMr.r o6'c,'[rrarr]rrM14 Vrcpairrilra (tparrrtil (po:;li;r 3, rr.3.2),
aBT'op Korrcral'yc, rl{o'raKa Air;rslric'rs N4ac flK ctti.'tr,tti,'raK ini,rtnirttti puct4
(c. 165). Ilo,rrrrorrac rroJlar:r.lv 5, poSoli Mal'epia"rr po:KpHBae po3pi':rrennt wto/tc:tcfi
po6olr.r 3 rraro.irocoN,r na rrarBrriclr, rir.r3Kr,{ rrpoS:teH,l Ir yrcpaTrrcr,rcira cuclcvi
cortiaJrbrro-rrellaloriqllol po6orn. 6axarro Syro 3yn Lint4-I'Llct, r'arcox i IIa cnilu,nLix
p14cax, rLto rri/tn14utu.rro 5 N{oiriJrnniclr a)Lau'r'artii"ra ycniutttoro nHKopl4c'ralll.rl
:apy6i xrrolo Jroc nilty.
5. t-lc'lonciHr 3po3vN{i:rr.ru 3'feKCT'y.ru4ccp'rartil c:r,liclonttic'rr IrpolaJI14}r
tllparrrty3r)Koi H,roilc.lri cortia;rr)rro-rrcral'oliqttol' poSo'ru 3 llt4'rt{I-niM14 I-poN4&/tct,K14\tH
o6'errraHrrrN,rr..t., ocrci.rtnrcu c rrco6xiitrric'l'r, },''rrt.rKIIcnut ttor'li5nnx IICitoJrir<in IIpt'l
3ac'focyBarrrri,'locsiit)' n Vr<pairri.
6. 3 or-rrr;ly rra rrpaK'ru4rrrrc 3rraqelrrrr o;rtcplr(anr.{x [)e3yltr,r'aliR r'locJli/lilcctttiq
'ra ir Lracl'r(oBC BfrpoBalt)Kcrrrrr{ s lirrirF,r{ic'rn ilcpiKanur.ix cl'pyt('ryp, r.poN4a/rlcbKt4x
o6'crrtaltr,, IIpo LIto csiilqa'rb irl.ic'r i ;toni/trcu., Iiapt'o 5y:ro 6 rrpniti rttv ytlat'v B
:H,,ricli po6o'r'n rrr.r'rarJrrr\,r uafi5i.rrr-,nr BAaJror-o IlHKopt{crannr 3attpoIIottoBattHX
llocJrittrlaKoM nralcpiarin IIpt4
)vlTnqolo I'poNl a,rlc I-,Ko l'o pVX\'.
nupilrrcrrrti yrpaTncbK14x trpo6tteu po3RLl'fKy
Bolnoqac BI4cJIoBireni viprcyBaFrnfl Fre Maro'rb npnFnu4rroBoro xapaKrepy il
cyr"rcBo ue BnJrr..rFlalol'b rra 3alaJrbrry BHCoKy ortirrrcy rHCepl'artiI, rKy Mr.r
pcl3t'rlAacMo rK caMocliilrre, 3aBCprrrerre ilocJriitx<errrrrr. I Iponeleua JI. Il. IIlKoJrrp
rrayKoBa po6ol'a 3acRilt.ryc'r'Bopqic'rs aBlopa y Br4piurernri uv3Kr4 Aoc.uilttrarlbKr.rx
3aB/laIIb, rrilrcpecJlloc rrpocpccirarry KoMrrcl'urfuicln /lHCepl'arrl'a c'roco13rro
IIoJIolr(cHb, qxi Boua reopel'rJL{r{o o6rpy'rI'ryBaJra 'ra rrpaKlr.rqrro lrlilrL{,rra.
Pc:y.ltbra'll4 it IIHcHoBKH,I[oc.rliJlrrccrrHq Moxv'rb 6ylu B14Kopttc'ratti B ltparl'nr1i
cllaxinrtie cortialrr,rroi ccltcpr.r, poSoli BHrr(rix rranlraJrr,rru4x:arclarin, y crc'rcH,ri
ttic"uflltrJnJlotvtttoi' IreAalori'uroT ocniln., 4ir.lrslrocli iu4'rflLrax o6'clrrarrn.
/{nccprartir'irre /iocJliit;ttcttttfl <<Cottia'ltnrto-ttc/lal'ori,lui po6o'ra 3 
^14l-r,tv1N4L4
I'poMa/tcbK14MLt o5'c,'tnarrutN,rr.4 y @parrrtij'>> 3a 3ancprrrcrriclro T'a rroB143noro
o/(cp)tarr14x pc3yJrr,r'&r'in ni,itrroniitae nHMoraN'r rrlo/to ltr4ccp'rartinrrHX po6ir',
rro/Iarrr4x rra :ito6ylls rrayKonoro clyrrcru{ KaH)rvilal'a rrclar-oliqur.rx rrayK,
30l(peMa nyuKlaM 9, I l, l).., l3 <<f1opx,'lrcy rpHCy/tiKcrIrrfl rrayKon14x c'fyrrcrrin i
IIpHCBoer{rIfl Rr-rer{oro 3Barrrrfl cl'a[)rrroro rrayKoBor-o crrinpoSi'rrruKa)),
'ral'nepluiuroro noc'rarronoro I{a6irrcly Milric'rpin Vrcpailrn nitr 21.07 .2013 p.
J\lb 5 67),, a fioro allrop ,fliris Ilo"rrollutvr14pisrra IIIrcorrnp 3acJrvronyc rra
frpHcy/t)Kerrr{fl rrayKonolo cl'yrrcrrfl Karri(r4lla'ra rrc/tarori,lrurr rrayK 3a
crrcrriarnuic'r'ro I 3.00.05 corriaJrbrra rre/ralolirca.
O$irtinlrwfi ououurT':
KarritH/tal' Ircrlalorir'rrrHX r{avK, /[orlcll'f.,
ilpopeKrop 3 rrayKonoi' po5 orL4
JIyi'aucr,Koro o6.;racr{oro i rrcluly'ly
rr iclr fl jlvrrJror\,{ r'roi rrc/'Ialor-i.{ lroi oc siln il;r'o
liX-'7' / O. fl. Kac bt I lona
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